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Előadás kezdete este 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 138.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 29-én, pénteken:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Künn 
benn
bárány,
farkas...
H áro m  felvonásos kom édia. I r ta  : Földes Im re. R en d ező : H eltay  Jenő .
I Szem élyek:
Ilus — — — — — —  — — — T. Sinkó G izella
Eta — — — — — —  — — — H o rv á th  N usi
Mária — — — — — — — — — K. Szűcs Irén
Flóra — — —  — — — — — — B orosnyai K ató
Lujza — — — — — — — — F enyő  Ilonka
Miczi -  — Egyed Lenke
Ilona — — — — — — — — — Sólyom  Janka
Margit— — — — — — — — — Z ách T eréz
K rukkné — -Sárközy B lanka
K óti — — — — — — — — — D orm ann Juczi
Egy b a rn a  nő — — — — — — — H o rv á th  Miczi
Egy vörös nő — — — — — — — K em ényné
Egy m o le ttn ő  — — — — — —  — Székelyné
E gy leány  — — — — — — — — H o rv á th  Irm a
Egy idősebb n ő — — — — — — — M adasné
Pál Is tv á n  — — —  _ _ _ _ _  T huróczy  G yula
1 Fö ldszin ti család i páho ly  14 K  50 fíll. L em eleti csa lád i p áh o ly  13 K  50 fill. Földszinti é s l .  eme-
H -m -a letj  k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  ? K  40 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 ko r. 60 f.I T T  ^  u n  I T  •  T ám lásszék  II . re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  rendű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. VJ I V dl dl JÓL • I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. vJ A jegyek a tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjin tézeté t illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 -  5 óráig. Esti péDztárnyitás 7 órától. Előadás kezdete 8 órakor.
Holnap, 1916. év i  deczem ber hó 30-án, szom baton :
IV. K Á R O L Y  K I R Á L Y  ő fe ls é g e  ü n n e p é ly e s  m eg k o ro n á zá sa  a lk a lm áb ól
Díszelőadás: A KIRÁLY HÁZASODIK
jöebrecdebreczen sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1 9 1 6
